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Bank merupakan tempat yang paling aman untuk menabung dan melakukan berbagai macam transaksi seperti transfer uang dan berbagai macam pembayaran lainnya. ATM merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank untuk mempermudah nasabah untuk melakukan beberapa transaksi tertentu melalui ATM. Ada beberapa bank yang kurang memperhatikan fasilitas yang diberikan pada mesin ATM tersebut, seperti kombinasi warna background, kejelasan informasi, dan langkah-langkah operasi sehingga kurang mendukung kinerja mesin tersebut pada saat digunakan. Kurang jelasnya informasi merupakan faktor penyebab ketidaknyamanan bagi pengguna. Responden merasa kurang puas terhadap ATM yang digunakan saat ini sehingga perlu dirancang ulang ATM dari segi tampilan display dan alat kontrol yang digunakan. 
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